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КYргэнебезчэ, укучыларньщ дерес язу кYнекмэлэрен YCтерY ечен кYп терле кYнегY hэм 
биремнэр кулланырга мемкин.
Язма рэвештэ сейлэм телен YCтерY. Хат язарга ейрэтY кYнегYлэре:
Берничэ хат Yрнэге белэн танышу. Аларныц эчтэлеген исэпкэ алып, бер хат язу; 2) берничэ 
хат Yрнэге белэн танышу. Аларныц коммуникатив бурычларын ачыклау; 3) хатларны укып, аларнын 
авторлары турында фикерлэрен эйттерY; 4) хатны уку hэм терен билгелэY (шэхси, кYмэк, рэсми, 
рэхмэт хаты, чакыру, котлау ^б.); 5) тезелеше ягыннан хатныц терен билгелэY (тасвирлау, хэбэр 
т у ,  чакыру, хикэялэY, ацлату h.б.); 6 ) бирелгэн план буенча хат язу; 7) бирелгэн терэк CY3лэр hэм 
CY3тезмэлэрне кулланып хат язу; 8 ) Yтенеч белэн мерэ^эгать иткэн кешегэ ^авап язу; 9) терле адре- 
сатларга терле эчтэлектэге хатлар язу.
Текст белэн эшлэY ечен язма куне^лэр:
Текстныц абзацларына исем уйлап табу; 2) текстныц hэрбер абзацына тезислар тезеп язу;
3) тексттан информацион яктан эhэмиятле 7-10 ^емлэ кYчереп язу; 4) текстныц эчтэлеген язмача 
сейлэп 6 ^ y ;  5) текстныц эчтэлеген хикэялэY (фикер йертY, тасвирлау) юлы белэн сейлэп 6 ^ y ;
6 ) аралашу сферасыннан чыгып язмача хэбэр эзерлэY; 7) булачак чыгышларныц тезисларын язып 
бирY; 8 ) текст буенча реферат язу; 9) текстка аннотация язу.
Сейлэм эшчэнлегенец терлэренэ ейрэтY ечен язма куне^лэр:
Тыцлап ацлау. Тыцланган текстныц эчтэлеген язмача язып 6 ^ y ;  2) текстны тыцлап, алдан 
куелган сорауларга ж;авап язу; 3) тыцланган текстта укучыга кызык булган информация турында 
хэбэр т у ;  4) тыцланган текстныц эчтэлеге буенча булачак чыгышларыныц конспектын язу.
СейлэY. Булачак эцгэмэ ечен сораулар язу; 2) аралашу ечен тезислар тезеп язу; 3) язуга 
конспект нигезендэ чыгыш эзерлэY; 4) курсэтмэлелекнец язмача чараларын (рэсем, слайт, хатлар, 
фотокопиялэр) кулланып чыгыш ясау; 5) хатта курсэтелгэн сорауларга Y3 менэсэбэтне белдереп, 
^авап бирY h.б.
Уку. Укылган тексттан фразеологизмнарны табып язу; 2) тексттан кирэкле цитатыны тегэл 
кYчереп язу (чыганакныц авторын, исемен, нэшриятын, басылган елын, битлэрен кYрсэтY); 3) терле 
чыганаклардан файдаланып, куелган проблема буенча реферат язу; 4) Yзлэре яратып укый торган 
газета яки журналга язмача кY3ЭTY ясау; 5) иц актуаль мэсьэлэ буенча журнал ечен кечкенэ мэкалэ 
язу кб.
Язу. 1) Бер атнада эшлэгэн эшлэр турында язу; 2) берэр проблемага карата язмача тэкъдимнэр 
белдерY; 3) бирелгэн тема буенча инша язу; 4) тексттны яттан язу; 5) билгеле бер темага караган 
CY3лэрне яттан язу ^б.
Тэр^емэ. 1) Аерым ^емлэлэрне язмача тэр^емэ итY; 2) текстны язмача тэр^емэ итY; 3) русча 
текстны эчтэлеген татарча язу; 4) берничэ русча текстка татарча аннотация язу; 5) русча бирелгэн 
CY3лэрне татарча язу кб.
Укучыларда дерес язу кунекмэлэре формалаштырган вакытта, балалар еш кына бертерле ха- 
таларны ^ибэрэлэр. Бу хаталарны тезэтY юлында дэYлэт теллэрен ейрэнY ечен бирелгэн естэмэ 
дэреслэрне кулланабыз. Бу дэреслэрдэ орфографиянец кыен очракларына кубрэк игътибар итэбез.
Орфографиянец кыен очраклары бик кYп, элбэттэ. Балаларга шуларны дерес ацлату, грамота- 
лы язарга ейрэтY хэзерге кендэ дэ авыр. Тик без, заман укытучылары hэр кыен очракны ^ицел генэ 
ацлату юлларын таба белергэ тиеш. Шунсыз компьютер артында кYп вакытын уздырган, китаплар- 
ны сирэк укучы балага язу таныту катлаулы булачак.
Гомумэн эйткэндэ, телдэн актив рэвештэ Yзлэштерелмэгэн лексик-грамматик материалны 
дерес язуны талэп итYнен мэгънэсе юк. Иц беренче чиратта, укучыларны сейлэшергэ ейрэтеп hэм 
параллель рэвештэ язу кунекмэлэрен YCтерY генэ тел белYне камиллэштерэ.
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Аннотация. В статье идет речь о поэтике творчества самобытного немецкого писателя середины прошлого 
столетия И. Бобровского. Авторский стиль индивидуален и далек от подражания. В своих литературных 
работах он обращается к устному народному творчеству, что и определяет специфику его художественного 
стиля: «монтаж» традиционной и фольклорной речи, использование синтаксических оборотов, назывных 
и демонстративно-сценарических предложений. Образный, эмоциональный язык романов писателя богат 
метафорическими красками.
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SPECIFICS OF J.BOBROWSKII’S ARTISTIC STYLE
Abstract. The article deals with the creativity poetics o f  J. Bobrowski -  original German writer o f  the middle o f  the last 
century. The author’s style is individual and far from imitating. In his literary works he refers to the verbal folklore, 
which determines the specifics o f  his artistic style: “installation ” o f  traditional and folk speech, the use o f  syntactic 
turns, denominative and deliberately-theatrical sentences. Figurative and emotional language o f  the writer’s novels 
is rich with metaphorical colors.
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Художественный текст Иоганнеса Бобровского (1917-1965) обладает авторским своеобразием. 
В нашем исследовании мы выявляем характерные особенности языка немецкого писателя Восточной 
Германии, заключающегося в выборе героев, композиционных особенностях текста его романов 
(«Мельница Левина», 1964 и «Литовские клавиры», вышедший вскоре после его смерти), языке 
героев, собственно, особенности его художественного стиля.
В своем творчестве Бобровский широко использовал и «монтаж» и «поток сознания». В работах 
немецких литературоведов подчеркиваются особенности стиля и поэтики прозы Бобровского, 
которые состоят в пересечении «монтажа», традиционной и фольклорной речи [2, S. 20]. Именно, 
благодаря фольклору, для которого характерны простота, ясность и четкость изложения, писателю 
удалось сделать более прозрачным сложное построение своих романов. Следуя традициям 
народного творчества, он избирает принцип свободного повествования, свободного рассказывания, 
«освобождает» свою прозу, свои романы от сложившихся, официальных форм повествования, 
построения романа. Его романы похожи на вольное, свободное, стихийно возникшее народное 
представление, где всякое слово, песня, танец -  экспромт, что возникло по воле души, а не через 
размышление и распределение (нормирование), стихийно, выплеснулось как весенняя вода.
Связь И. Бобровского с народной эстетической и нравственной культурой, проявляется уже с 
первых строк произведений. Сказовое начало «Мельницы Левина» напоминает присказку, которую 
автор озвучивает несколько по-другому: «Главное начать, и с чего начать, конечно, известно, а больше 
ничего неизвестно -  разве что, первый пункт, да и он еще под сомнением». И дальше начинается как 
бы сама сказка: «В низовьях Вислы, на небольшом ее притоке, стояла в 70-е годы» [1, с. 143].
Но уже через абзац повествование, напоминающее, как лексикой, так и синтаксическими 
оборотами, ход притчи, сказки, принимает точный, целенаправленно лаконичный и оформленный 
сжато и компактно вид.
«Итак, пункт первый...
Это -  пункт первый...
Ладно, пусть это и будет пункт первый...» [1]. Таким образом, краткость и ясность изложения 
переплетается повторами, придающими повествованию музыкальную тональность. Через страницу 
ход текста приобретает уже несколько иной вид: описания с подробными комментариями, обилие 
номинативных (назывных) предложений — все это явно напоминает чтение киносценария.
(К слову, следует заметить, что в ГДР был написан киносценарий по роману «Мельница 
Левина» и была предпринята попытка экранизации этого произведения.)
Одной из структурных особенностей романа является то, что автор то скрывается за тем, что 
он изображает, то вмешивается в повествование, вызывает на сцену то одного, то другого героя, 
приказывает им: «Говори, чтобы я тебя видел. Говори, чтобы мы тебя увидели». (А в оформлении 
текста это непосредственно выражается в том, что изложение идет то от третьего, то от первого 
лица) Бобровский выявляет свое отношение к героям иногда прямой авторской характеристикой, 
иногда переменой интонации, иногда изменением в выборе лексических единиц.
Язык в романах писателя образный, эмоциональный, богатый метафорическими красками:
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«За Тшанеком кончаются деревья, что выстроились вдоль шоссе, и поверх лошадиных голов 
открывается вид на равнину. Отсюда дорога ведет “прямехонько” на деревню, вначале она 
умещается между левым ухом левой и правым ухом правой лошади. <...> Слева от правого уха 
Гнедого < . >  возникает церковная колокольня < . >  а рядом с ней, ближе к левому уху < . >  стоит 
дом Густава, <... > сходящиеся группами каштаны и липы, живые изгороди и фруктовые сады, 
сирень и бузина. Но это уже не вписывается в пространство между лошадиными ушами» [1, с. 147]. 
Эти строки поражают как оригинальностью сравнений, так и построением самих демонстративно- 
сценарических предложений: автор, будто подробно описывает определенную панораму, и читатель 
начинает видеть это описанное глазами автора.
Народно-разговорная стихия передается у писателя с помощью неправильных форм, 
диалектных словообразований, благодаря которым он добивается особой емкости, сочности и 
образности художественной речи, точности, правдивости, исторического контекста.
В разговоре-диалоге, просто при описании писателем употребляются короткие предложения: 
«Мой дедушка. В церковь.», устные обороты, которые свободно стилизируются в речи автора. 
Введены литовские звуки — «волк, canis lupus», «восходит на небо ksiezyk или la lune», языковые 
нарушения «-rozumien, — говорит Вайжмантель, стало быть, говорит, понял» [1, с. 225], взятые из 
смешанных немецких и польских элементов. Художественный стиль И. Бобровского воздействует 
на воображение и чувства читателя, передаёт мысли и чувства автора, использует всё богатство 
лексики, характеризуется образностью, эмоциональностью речи. В своем романе он знакомит нас с 
жизнью народа, его деятельностью, его творчеством, мы «погружаемся» в творчество его истинных 
представителей -  музыкантов, поэтов, священников, учителей, мастеров.
В одном из своих интервью, когда его спросили об индивидуальном стиле, Бобровский 
сказал: «Духовное... живет в самом языке. Все, язык и стиль письма — это творчество, поэтика, где 
взаимодействуют чувственность и духовность, поэтика, которая привлекает нацию, общество — в 
этом и выражение личности самого автора» [2, S. 19].
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К ВОПРОСУ ДЕФИНИЦИИ ЭПИТЕТА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И 
ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
Аннотация. Статья посвящена проблеме определения эпитета в лингвистике. При наличии большого 
количества работ, посвященных изучению данного стилистического приема, теория эпитета разработана 
недостаточно. Отсутствие единой трактовки понятия не позволяет точно охарактеризовать использование 
эпитета в речи. Целью работы является изучение теории эпитета, в частности, трактовок понятия в 
отечественной и зарубежной лингвистике.
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ON THE DEFINITION OF AN EPITHET IN RUSSIAN AND FOREIGN 
LINGUISTICS
Abstract. The article is devoted to the problem o f  defining the epithet in linguistics. There is no common 
interpretation o f  the term epithet, moreover scientists doubt whether it is a trope or just a stylistic device. The 
absence o f  a single interpretation o f  the concept does not allow to characterize the use o f  the epithet in speech. The 
aim o f  the work is to
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